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「
宗
田
文
庫
」
と
出
会
っ
て
光
　
平
　
有
　
希
私
が
﹁
宗
田
文
庫
﹂
の
史
料
を
初
め
て
手
に
取
っ
た
の
は
、
今
か
ら
七
年
前
の
春
。
総
研
大
入
学
の
前
年
に
あ
た
る
二
〇
一
二
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
当
時
、
他
大
学
の
博
士
課
程
に
在
籍
し
て
い
た
私
は
、
特
別
共
同
利
用
研
究
員
と
し
て
初
め
て
日
文
研
を
訪
れ
た
。
訪
問
初
日
に
図
書
館
案
内
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
指
導
教
員
の
ク
レ
イ
ン
ス
先
生
か
ら
、﹁
医
学
史
の
こ
と
で
何
か
つ
ま
ず
き
を
感
じ
た
ら
、
宗
田
文
庫
と
野
間
文
庫
を
ま
ず
覗
い
て
み
て
く
だ
さ
い
。
特
に
日
本
医
学
史
関
連
は
宗
田
文
庫
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
多
い
と
思
い
ま
す
。﹂
と
言
わ
れ
た
こ
と
を
、
今
で
も
鮮
明
に
覚
え
て
い
る
。
そ
の
頃
、
機
械
論
的
身
体
観
を
用
い
た
近
世
イ
ギ
リ
ス
の
音
楽
療
法
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
私
は
、
西
洋
古
典
医
学
書
が
多
く
収
蔵
さ
れ
て
い
る
﹁
野
間
文
庫
﹂
に
は
度
々
お
世
話
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
時
﹁
宗
田
文
庫
﹂
と
い
う
名
前
は
初
耳
。
そ
こ
に
は
ど
の
よ
う
な
史
料
が
揃
っ
て
い
る
の
か
、
非
常
に
興
味
を
そ
そ
ら
れ
た
。
そ
し
て
、﹁
宗
田
文
庫
﹂
所
蔵
史
料
を
目
の
当
た
り
に
し
た
時
、﹁
宗
田
文
庫
﹂﹁
野
間
文
庫
﹂
と
い
う
東
西
の
医
学
・
医
療
に
関
す
る
史
料
が
こ
ん
な
に
も
豊
富
に
揃
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
国
内
に
あ
（図１）　宗田一　氏
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る
と
い
う
事
実
に
、
私
は
心
底
驚
い
た
。
そ
の
後
、
総
研
大
の
院
生
に
な
り
、
近
世
・
近
代
日
本
音
楽
療
法
の
研
究
を
開
始
し
た
私
に
と
っ
て
、﹁
宗
田
文
庫
﹂
は
駆
け
込
み
寺
の
よ
う
な
存
在
に
な
っ
て
い
っ
た
。
疑
問
が
芽
生
え
る
と
す
ぐ
駆
け
込
め
る
よ
う
に
、
学
生
生
活
の
大
半
を
過
ご
し
た
場
所
は
﹁
宗
田
文
庫
﹂
と
、
そ
の
史
料
を
見
る
た
め
の
貴
重
書
閲
覧
室
が
あ
る
図
書
館
の
三
階
だ
っ
た
。
だ
か
ら
、
決
し
て
大
げ
さ
で
は
な
く
、
私
の
学
生
生
活
の
想
い
出
は
、
友
人
と
語
り
あ
っ
た
時
間
も
、
思
う
よ
う
に
論
文
の
筆
が
進
ま
ず
ウ
ン
ウ
ン
唸
っ
た
時
間
も
、
ほ
ぼ
図
書
館
の
三
階
に
あ
る
。
と
は
い
え
、﹁
宗
田
文
庫
﹂
を
利
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
当
初
、
こ
れ
ら
の
貴
重
な
史
料
群
は
、
私
に
と
っ
て
呼
び
名
こ
そ
﹁
そ
う
だ
ぶ
ん
こ
﹂
だ
っ
た
も
の
の
、﹁
宗
田
一
︵
そ
う
だ 
は
じ
め
︶﹂
と
い
う
医
学
史
・
薬
学
史
研
究
者
が
生
涯
に
亘
り
懸
命
に
収
集
し
た
、
そ
の
遺
史
料
群
と
し
て
の
﹁
宗
田
文
庫
﹂
だ
と
い
う
認
識
に
は
ま
だ
欠
け
て
い
た
。
し
か
し
数
个
月
経
ち
、
ふ
と
院
生
室
の
本
棚
に
置
か
れ
た
フ
ァ
イ
ル
を
眺
め
て
い
た
時
、
自
ら
ペ
ン
で
書
い
た
﹁
近
世
～
近
代
日
本
医
療
史
﹂
と
い
う
区
分
に
は
、
作
者
﹁
宗
田
一
﹂
の
著
わ
し
た
論
文
や
各
種
記
事
が
数
多
く
バ
イ
ン
デ
ィ
ン
グ
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
そ
し
て
、﹁
も
し
や
﹂
と
思
っ
て
、
常
々
机
に
置
い
て
い
た
﹃
図
説
　
日
本
医
療
文
化
史
﹄
を
取
り
上
げ
る
と
、
そ
こ
に
も
ま
た
宗
田
氏
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
た
。
―
そ
れ
が
、
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
、
私
に
と
っ
て
文
庫
の
タ
イ
ト
ル
と
し
て
の
﹁
そ
う
だ
﹂
で
は
な
く
、
医
学
史
・
薬
学
史
研
究
者
﹁
宗
田
一
﹂
と
の
改
め
て
の
出
会
い
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
、
宗
田
一
氏
の
略
歴
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
宗
田
氏
は
一
九
二
一
︵
大
正
一
〇
︶
年
三
月
に
新
潟
県
に
生
ま
れ
た
。
金
沢
医
科
大
学
薬
学
専
門
部
を
卒
業
後
、
製
薬
会
社
に
入
社
。
会
社
勤
務
の
傍
ら
、
大
阪
大
学
な
ど
で
教
鞭
を
執
り
つ
つ
、
漢
方
や
蘭
学
の
交
渉
史
な
ど
、
民
俗
及
び
文
化
史
的
な
視
点
か
ら
医
学
・
医
療
や
薬
の
史
料
収
集
及
び
研
究
に
尽
力
し
た
。
そ
し
て
、
一
九
九
六
︵
平
成
八
︶
年
七
月
に
七
五
歳
で
死
去
す
る
ま
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で
、
日
本
医
史
学
会
や
洋
学
史
学
会
で
も
活
躍
し
、
日
文
研
に
も
共
同
研
究
員
と
し
て
屡
々
研
究
会
に
出
席
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
、
著
書
・
論
文
に
は
﹃
図
説
　
日
本
医
療
文
化
史
﹄﹃
渡
来
薬
の
文
化
誌
﹄﹃
図
録
　
日
本
医
事
文
化
史
料
集
成
﹄︵
共
編
︶
な
ど
が
あ
り
、
数
え
る
と
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
さ
て
、﹁
駆
け
込
み
　
宗
田
文
庫
﹂
の
お
陰
も
あ
っ
て
か
、
私
も
な
ん
と
か
学
位
を
取
れ
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
員
に
な
っ
た
二
〇
一
六
年
の
春
。
ク
レ
イ
ン
ス
先
生
と
の
会
話
の
中
で
驚
く
べ
き
こ
と
を
耳
に
し
た
。
な
ん
と
、﹁
宗
田
文
庫
﹂
に
は
、
こ
れ
ま
で
史
料
登
録
さ
れ
た
も
の
の
他
に
未
整
理
の
史
料
が
多
数
あ
り
、
そ
れ
ら
は
図
書
館
の
あ
る
一
室
に
保
管
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
私
は
、
思
わ
ず
耳
を
疑
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
現
在
、
宗
田
文
庫
と
し
て
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
史
料
は
、
錦
絵
や
医
療
関
連
絵
巻
物
な
ど
図
版
史
料
だ
け
で
も
一
一
〇
四
点
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
、
千
冊
単
位
の
医
学
・
薬
学
関
連
の
図
書
︵
洋
貴
重
書
や
和
装
本
も
含
む
︶
が
既
に
﹁
宗
田
文
庫
﹂
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
一
人
の
研
究
者
が
生
涯
を
か
け
て
収
集
し
た
史
料
と
い
っ
て
も
限
度
が
あ
る
。
そ
ん
な
に
集
め
ら
れ
る
も
の
な
の
か
―
。
し
か
し
同
時
に
、
も
し
本
当
に
未
整
理
の
史
料
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
か
是
非
一
度
見
て
み
た
い
。
そ
の
よ
う
な
強
い
想
い
が
ふ
つ
ふ
つ
と
湧
き
上
が
っ
て
き
た
。
そ
し
て
、
そ
の
想
い
に
押
し
切
ら
れ
る
形
で
、
書
き
物
を
し
て
い
た
ク
レ
イ
ン
ス
先
生
は
作
業
の
手
を
一
旦
止
め
、
お
忙
し
い
な
か
一
緒
に
図
書
館
ま
で
足
を
運
ん
で
く
だ
さ
っ
た
。
未
整
理
の
﹁
宗
田
文
庫
﹂
史
料
が
保
管
さ
れ
て
い
る
の
は
、
図
書
館
の
三
階
に
あ
る
映
像
文
化
資
料
室
。
部
屋
に
着
き
ド
ア
を
開
け
た
瞬
間
、
目
に
飛
び
込
ん
で
来
た
の
は
、
積
み
上
げ
ら
れ
た
お
よ
そ
二
百
箱
の
段
ボ
ー
ル
群
だ
っ
た
。
そ
の
時
の
衝
撃
は
今
で
も
忘
れ
ら
れ
な
い
。
私
は
思
わ
ず
、﹁
少
し
だ
け
中
を
見
て
い
い
で
す
か
？
﹂
と
お
願
い
し
、
段
ボ
ー
ル
箱
を
一
つ
・
二
つ
開
け
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
宗
田
氏
直
筆
の
ノ
ー
ト
や
史
料
ケ
ー
ス
、
フ
ァ
イ
ル
等
が
ギ
ッ
シ
リ
詰
ま
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
研
究
の
積
み
重
ね
が
、
私
が
学
生
時
代
、
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多
く
の
学
び
を
得
た
宗
田
氏
に
よ
る
論
文
や
著
書
に
繋
が
っ
て
い
っ
た
の
か
と
思
う
と
、
な
ん
と
も
感
慨
深
か
っ
た
。
そ
の
後
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
業
務
で
あ
る
日
本
関
係
欧
文
図
書
の
書
誌
を
取
る
合
間
に
、
空
き
時
間
を
見
つ
け
て
は
段
ボ
ー
ル
箱
の
中
身
を
覗
き
に
い
く
と
い
う
日
々
が
続
い
た
。
数
个
月
が
過
ぎ
た
同
年
の
一
一
月
、
平
戸
へ
の
出
張
を
京
都
大
学
・
名
誉
教
授
の
松
田
清
先
生
と
ご
一
緒
す
る
機
会
が
あ
っ
た
。
松
田
先
生
は
、
生
前
親
交
の
あ
っ
た
宗
田
氏
の
逝
去
後
、
遺
史
料
群
を
日
文
研
所
蔵
と
す
る
こ
と
に
尽
力
さ
れ
、
膨
大
な
数
の
史
料
確
認
や
日
文
研
受
入
の
た
め
の
史
料
箱
詰
め
、
そ
し
て
既
登
録
史
料
の
目
録
作
成
に
至
る
ま
で
一
手
に
担
っ
た
人
物
で
あ
る
。
松
田
先
生
と
﹁
宗
田
文
庫
﹂
と
の
強
い
繋
が
り
に
つ
い
て
は
、
以
前
よ
り
ク
レ
イ
ン
ス
先
生
か
ら
耳
に
し
て
お
り
、
私
は
、
平
戸
出
張
が
決
ま
っ
た
時
か
ら
、
ど
こ
か
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
松
田
先
生
に
﹁
宗
田
文
庫
﹂
受
入
ま
で
の
い
き
さ
つ
や
、
未
整
理
史
料
の
全
容
を
う
か
が
お
う
と
、
内
心
ワ
ク
ワ
ク
し
て
い
た
。
そ
し
て
や
っ
て
き
た
大
チ
ャ
ン
ス
が
、
帰
路
の
新
幹
線
で
あ
っ
た
。
平
戸
で
の
史
料
調
査
・
収
集
の
一
仕
事
を
終
え
、
新
幹
線
の
隣
席
で
、
ビ
ー
ル
を
片
手
に
竹
輪
を
美
味
し
そ
う
に
頬
張
る
松
田
先
生
に
、
私
は
唐
突
に
も
﹁
宗
田
文
庫
﹂
に
つ
い
て
多
く
の
質
問
を
投
げ
か
け
た
。
質
問
一
つ
一
つ
に
先
生
は
笑
顔
で
丁
寧
な
返
答
を
下
さ
り
、
私
は
そ
の
言
葉
に
夢
中
で
耳
を
傾
け
た
。
そ
の
中
で
、
特
に
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
は
、﹁
宗
田
文
庫
﹂
は
広
い
意
味
で
の
薬
を
中
心
と
し
た
一
五
世
紀
末
か
ら
現
代
ま
で
五
百
年
間
に
亘
る
日
本
医
療
文
化
史
料
（図２）段ボールに含まれる史料ケースの一部
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の
一
大
宝
庫
で
あ
る
、
と
先
生
が
力
説
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
宗
田
文
庫
は
未
整
理
の
も
の
も
含
め
、
一
次
史
料
を
中
心
と
し
て
、
研
究
ノ
ー
ト
、
研
究
書
、
雑
誌
が
同
心
円
状
に
見
事
に
構
成
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
一
冊
一
冊
、
一
点
一
点
に
宗
田
氏
の
目
が
入
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
実
証
的
な
厳
し
い
学
風
を
自
ら
に
課
し
た
学
者
の
蔵
書
と
し
て
、
後
世
に
伝
え
る
に
値
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
話
を
聞
き
、
私
は
必
ず
い
つ
か
あ
の
段
ボ
ー
ル
の
中
の
史
料
を
整
理
し
、
多
く
の
研
究
者
が
活
用
で
き
る
状
態
に
し
た
い
と
固
く
決
意
し
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。
そ
し
て
迎
え
た
二
〇
一
八
年
春
。
機
関
研
究
員
と
な
っ
た
私
は
、
業
務
日
以
外
の
曜
日
を
中
心
に
ク
レ
イ
ン
ス
先
生
や
松
田
先
生
の
指
導
も
仰
ぎ
つ
つ
、
ま
た
、
資
料
課
の
皆
さ
ん
や
Ｒ
Ａ
の
総
研
大
院
生
二
名
の
助
力
も
得
な
が
ら
、﹁
宗
田
文
庫
﹂
の
整
理
を
開
始
し
た
。
そ
こ
で
ま
ず
行
っ
た
の
は
、
重
複
史
料
の
分
別
と
、
全
段
ボ
ー
ル
箱
に
含
ま
れ
る
史
料
の
現
状
を
崩
さ
な
い
よ
う
配
慮
し
つ
つ
、
ナ
ン
バ
リ
ン
グ
し
た
段
ボ
ー
ル
箱
ご
と
に
大
枠
の
内
容
物
デ
ー
タ
フ
ァ
イ
ル
を
作
成
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
未
開
封
だ
っ
た
段
ボ
ー
ル
箱
を
あ
け
て
い
く
と
、
そ
こ
に
は
ノ
ー
ト
、
フ
ァ
イ
ル
、
手
帳
、
手
書
き
原
稿
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
ポ
ス
タ
ー
、
写
真
な
ど
の
他
に
、
モ
ノ
史
料
も
多
数
出
て
き
（図３）史料整理の様子
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た
。
モ
ノ
史
料
の
中
に
は
、
儀
礼
や
祭
事
で
使
わ
れ
る
面
や
護
符
、
お
守
り
に
加
え
、
多
数
の
薬
袋
や
﹁
旅
行
用
意
懐
宝
急
用
薬
﹂﹁
薬
名
扇
﹂﹁
薬
局
版
木
﹂
﹁
香
道
具
﹂、
さ
ら
に
は
明
治
期
に
使
用
さ
れ
た
外
科
道
具
な
ど
も
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
の
史
料
的
価
値
の
高
さ
に
は
目
を
み
は
る
ば
か
り
で
あ
る
。
さ
ら
に
時
間
を
か
け
て
一
点
一
点
の
史
料
を
見
て
い
く
と
、
ノ
ー
ト
群
の
中
に
は
、
戦
時
中
、
北
部
方
面
軍
第
二
部
隊
︵
旭
川
︶
通
信
隊
に
徴
兵
さ
れ
て
い
た
宗
田
氏
の
従
軍
手
帳
や
、
若
き
頃
は
絵
描
き
に
な
り
た
か
っ
た
と
い
う
宗
田
氏
自
ら
が
描
い
た
水
彩
画
や
ス
ケ
ッ
チ
の
数
々
も
出
て
き
た
。
ま
た
、
手
帳
に
は
日
々
の
想
い
が
綴
ら
れ
、
ノ
ー
ト
の
断
片
に
は
自
身
の
集
大
成
と
し
て
人
生
の
最
期
ま
で
に
成
し
遂
げ
た
い
と
考
え
て
作
成
さ
れ
た
研
究
計
画
が
ギ
ッ
シ
リ
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
史
料
と
対
峙
し
て
い
る
と
、
ま
る
で
史
料
を
通
し
て
宗
田
氏
本
人
と
会
話
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
会
っ
た
こ
と
は
な
い
も
の
の
、
宗
田
氏
の
人
柄
に
も
触
れ
た
よ
う
な
気
持
ち
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
研
究
に
対
す
る
熱
い
想
い
や
向
き
合
い
方
、
さ
ら
に
は
具
体
的
な
研
究
手
法
に
至
る
ま
で
、
史
料
を
通
じ
た
多
く
の
御
指
導
を
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
（図４）旅行用意懐宝急用薬［江戸時代］
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今
後
は
、
よ
り
詳
細
な
内
容
確
認
を
進
め
、
資
料
課
の
方
々
の
ご
協
力
を
い
た
だ
き
な
が
ら
未
整
理
史
料
の
目
録
作
成
及
び
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
掲
載
を
模
索
し
て
い
く
予
定
で
あ
る
。
今
年
度
末
︵
二
月
・
三
月
︶
に
は
、
安
井
先
生
の
御
助
力
・
御
指
導
の
も
と
、
天
理
大
学
の
学
生
さ
ん
た
ち
に
も
手
伝
っ
て
い
た
だ
き
な
が
ら
、
大
掛
か
り
な
簡
易
目
録
作
成
を
行
い
、
そ
の
過
程
で
古
川
先
生
に
も
史
料
整
理
に
関
す
る
貴
重
な
御
助
言
を
い
た
だ
い
た
。
多
岐
に
亘
る
﹁
宗
田
文
庫
﹂
の
膨
大
な
史
料
は
、
医
学
・
医
療
分
野
の
み
な
ら
ず
、
民
俗
学
や
宗
教
学
、
文
化
史
、
風
俗
史
な
ど
様
々
な
研
究
領
域
の
専
門
家
が
い
る
日
文
研
で
こ
そ
、
研
究
深
化
の
﹁
生
き
た
史
料
﹂
に
な
り
得
る
大
き
な
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。
段
ボ
ー
ル
箱
の
中
に
埋
も
れ
て
い
る
史
料
が
公
開
さ
れ
、
内
外
の
研
究
者
に
よ
り
様
々
な
用
途
で
活
用
さ
れ
る
日
を
目
標
に
、
今
後
も
作
業
に
励
ん
で
い
き
た
い
。
そ
し
て
、
こ
の
整
理
作
業
を
行
う
に
あ
た
り
御
助
力
い
た
だ
い
て
い
る
皆
様
に
、
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。
︵
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
機
関
研
究
員
︶
（図５）外科道具［明治時代］
